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II CONGRESO CHILENO DE SALUD
PÚBLICA
Santiago, Chile, 17 al 19 de noviembre de 2010
Salud Pública en el Bicentenario: una agenda
renovada ante el cambio de época
El Segundo Congreso Chileno de Salud Pú-
blica quiere dar cuenta de esta nueva agenda,
con la cual enfrentamos el cambio de época.
Con ese fin, el evento busca generar un amplio
espacio para la difusión del conocimiento cien-
tífico en este campo, así como para el debate
de los temas relevantes -actuales y futuros- que
atañen a la salud pública a nivel nacional y
global.
Mayor información:
www.saludpublica.uchile.cl
Fono: 56(2) 9786146
congresosp@med.uchile.cl
CONGRESO NACIONAL DE
ENDOCRINOLOGÍA Y DIABETES
Santiago, Chile. 7 al 11 noviembre de 2010
La modalidad en que se desarrollará el Con-
greso, servirá de escenario para ampliar cono-
cimientos sobre el quehacer profesional de
médicos, especialistas y otros profesionales
vinculados a esta rama de la medicina, además
de compartir resultados de investigaciones y
reflexionar sobre nuestras experiencias de tra-
bajo. De igual forma, se espera difundir los
avances en la investigación científica a través
de la presentación de trabajos libres, así como,
reconocer a las mejores líneas de investigación
que se están desarrollando en Latinoamérica.
Mayor información:
www.congresoaladchile2010.com/intro.html
VII CONGRESO LATINOAMERICANO
DE DERECHO MÉDICO
Santiago de Chile, 10 al 12 de noviembre de
2010
Es organizado por la Asociación Latinoame-
ricana de Derecho Médico y la Facultad de
Medicina de la Universidad de Chile, con el fin
de intercambiar experiencias de las diferentes
ramas del Derecho, las Ciencias Forenses, Cri-
minalística y Medicina Legal, así como fomentar
los trabajos de investigación en el Derecho
Médico y actualizar conocimientos en las ramas
afines a la Medicina Legal.
Mayor información:
www.mednet.cl/link.cgi/Eventos/Derecho
Medico/4177
ESCUELA DE SALUD PÚBLICA
UNIVERSIDAD DE CHILE
PROGRAMAS DE POSTGRADO 2011
La Escuela de Salud Pública de la Universi-
dad de Chile pone a disposición de los profesio-
nales de la salud y disciplinas afines de Chile
y Latinoamérica, sus Programas Académicos
correspondientes al año 2011:
Doctorado en Salud Pública: Postulaciones hasta
el 03 de septiembre de 2010
Magíster en Salud Pública: Postulaciones hasta
el 30 de septiembre de 2010
Magíster en Bioestadística: Postulaciones hasta
el 30 de junio de 2011
Mayor información:
www.saludpublica.uchile.cl
hcuitino@med.uchile.cl
ncastillo@med.uchile.cl
Fono: (56-2) 9786433
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IV CONGRESO INTERNACIONAL
SALUD Y CALIDAD DE VIDA
Ciudad de Holguín, Cuba, 5 al 8 de abril de
2011
El Congreso Internacional Salud y Calidad
de Vida ambiciona crecer en número de inscri-
tos y de países participantes, con abordaje de
variadas temáticas, con escenarios muy concretos
para la cultura, actividad física, recreación sana
comunicación social y comunidad, así como
temas tan álgidos en la contemporaneidad como
nutrición, sida, cáncer y adicciones, con énfasis
en lo necesario de consolidar la acción multidis-
ciplinaria e intersectorial, proponiéndonos sen-
sibilizar a la comunidad con la magnitud del
problema, evaluar el escenario actual en el
continente e intentar aportar pautas para el
trabajo futuro.
Mayor información:
http://promociondeeventos.sld.cu/calidaddevi-
da2011/
